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ABSTRACT
Dalam proyek akhir ini telah dibuat animasi pembelajaran yaitu pembuatan animasi sistem pernapasan pada katak berbasis 3D
dengan menggunakan blender. Proses pembelajaran yang selama ini dilakukan kurang menarik minat belajar para peserta didik
ataupun pelajar. Oleh karena itu, dibutuhkan media pembelajaran yang berbentuk video animasi 3D. Animasi ini bertujuan agar
materi pembelajaran lebih menarik, mudah dimengerti dan menjadi alat pendukung dalam mengenal pernapasan pada katak. Yang
merupakan materi pembelajaran pada sekolah menengah atas. Manfaatnya adalah menambah wawasan dan ilmu pengetahuan,
mengasah kemampuan pembuat animasi dalam meningkatkan kreatifitas dan pengetahuan tentang pernapasan pada katak. Animasi
ini dibuat dengan menggunakan software blender, dikemas dengan interface yang menarik, Sehingga diharapkan peningkatan
pemahaman dapat berkembang secara signifikan. 
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